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Uttalande av Finlands
Lärares Fredsförbund.
Frågan om „ungdomens militari-
sering" har under den senaste ti-
den blivit aktuell inom lärarkretsar.
Med hänsyn till införande i skolor-
na av en förberedande militär ut-
bildning ha ett par lärarmöten un-
der jullovet godkänt klämmar, äg-
nade att oroa dem, som anse att
målet för ungdomens uppfostran
är dess utveckling till ren mänsk-
lighet.
Av diskussionen i dagspressen
har framgått, att de av majoriteten
på nämnda möten fattade resolu-
tionerna mött en nog så skarp kri-
tik även på lärarhåll. Då på grund
härav många säkert ha övervägt,
vilka mål skolan bör arbeta för,
önskar undertecknade organisation
som sin uppfattning uttala följande:
1. Skolan bör sträva att genom
den uppfostran och undervisning
den bibringar sina elever hos dem
utveckla den rättskänsla och den
humana livssyn, som utgöra den
bästa jordmånen för en sund sam-
hälls- och medborgaranda.
2. Att vid tidiga år samla de
ungas intresse kring militära spörs-
mål är ägnat att — om ock indi-
rekt — hos dem lägga grunden till
krigsmentalitet och misstro mot
andra folk, något som blir olycks-
digert för deras karaktärsutveck-
ling och därigenom även för hela
fosterlandets framtid.
3. Ungdomens militära utbild-
ning borde i intet fall vidtaga förr-
än värnpliktsåldern uppnåtts.
4. Rättsstatens idé bör på ett
naturligt sätt, såLedes utan politisk
propaganda och i samband med
hela den moraliska inställningen,
rotfastas bland eleverna.
Finlands Lärares Fredsförbund
arbetar i överensstämmelse med
ovan framställda allmänna grund-
satser samt för att göra den verk-
samhet, som strävar till det mellan-
folkliga livets organiserande enligt
rättens och samarbetets princip,
känd bland lärarna i vårt land.
Helsingfors, den 27 januari
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